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摘　要: 清代移民社会的失调产生一系列社会问题, 如“反”与“乱”, 赌博成风, 以及吸食鸦片的盛行等。但是,
台湾移民社会同时又产生极强的自制力, 这种自制力主要表现在祭祀圈的形成; 建立社区的自治中心—
庙宇; 防御圈的建立。通过以上的社会控制, 保障了台湾移民社会的稳定和发展。
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(3) 这种失调引起了社会多数人的注意; (4) 这种




反”或“三年一大乱, 一年一小乱”[ 2 ] (P1—2) 的
说法, “反”与“乱”构成了台湾的主要社会问题。
陈孔立教授认为“三五年只是一个大约笼统的说
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苛禁咸弛, 而鼠窃时闻, 非天性之有异, 实民心之
浇薄也。而最滋害者, 莫甚于赌博。夫赌博恶业也,
不肖之子挟赀登场, 呼卢喝雉以为快; 以一聚两,
以五聚十, 成群逐队, 叫嚣争斗, 皆由于此。至于
胜者思逞, 负者思后, 两相负而不知悔。及家无余
资, 始则出于典鬻, 继则不得不出于偷窃, 亦长奸
之讹也。台习, 父不禁其子, 兄不戒其弟, 当令节
新年, 三尺之童亦索钱于父母, 以为赌博之资, 遂




大者一博动以千计。”[ 4 ] (P28)
唐赞衮的《台阳见闻录》中称:“台地赌风, 甲
于他处。宝摊、牌九, 不一其名。抱布贸丝者, 入
肆问津, 无不倾囊而出, 更有曲房密室, 银烛高烧,
艳妓列于前, 俊仆随于后, 呼卢喝雉, 一掷千金,










台湾汉族人口中成年男子为 16, 247 人, 成年女子





















18 世纪初, 鸦片即已流入台湾。18 世纪 20 年
代, 蓝鼎元写道: “鸦片烟不知始自何来? 煮以铜
锅, 烟筒如短棍。无赖恶少群聚夜饮, 遂成风俗。
饮时, 以蜜糖诸品及鲜果十数碟佐之, 诱后来者,
初赴饮不用钱; 久则不能自己, 倾家赴之矣! 能通
宵不寐, 助淫欲。始以为乐, 后遂不可复救。一日
辍饮, 则面皮顿缩, 唇齿缺露, 脱神欲毙; 复饮仍
愈, 然三年之后无不死矣。闻此为狡黠岛夷诳倾唐
人财命者; 愚夫不悟, 传入中国已十余年, 厦门多
有, 而台湾特甚, 殊可哀也。”[ 7 ] (P56)
蓝鼎元所看到的鸦片只流行于无赖恶少之中,
1765 年, 朱仕王介看到鸦片已入富人之家: “鸦片出
外洋咬溜吧、吕宋诸国, 为渡海禁物。然私藏者多,
不能制也。台地富室及无赖人多食之以为房药, 可




























































于潭底山麓, 命名为福德宫, 其地称土地公埔, 并
由庄民捐款购买田地为庙产, 每年八月初至十五日








俱为五方杂处之区, 其余村庄, 原系自分籍贯, 各
为一庄居住。自大肚溪以北, 大甲溪以南, 皆系漳























乡之人, 如鱼得水, 每逢天上圣母, 清元真君之圣
诞, 肆宴设席, 会面言欢, 雍雍气象, 使世世子孙
不失木本水源之由矣。”[ 13 ]










派定不易, 不得改易, 若持强纷更, 截水挖汴, 藉
称涉漏, 被众察出, 罚戏一台”; “约囗遇乱规, 当
会众议罚, 倘有不遵, 即当呈官究治, 费用银两就
水份内公摊, 不得推萎, 违者罚戏一台”, 等等









用而侵欠, 每置酒时, 争长较短, 喧哗不已”。为
了解决纠纷, “间有父老率邑中之群众, 爰请绅士










留神裁政治的遗意”[ 17 ] (P660)。因此乡老召集村民













院碑记云: “新建庙宇, 特祀圣帝, 足见尊崇, 而
东西两翼室可令延西席, 教子弟读书其中, 将闾里












到他们中间, 若占领其土地, 永久居留其上, 则更
为他们所不容, 于是攻击迫害之事时有发生。新来








































⋯⋯巢居穴处, 血饮毛茹者, 种类实繁, 其升高陟
颠越菁度莽之捷, 可以追惊猿、逐骇兽, 平地诸番
恒畏之, 无敢入其境者。而野番恃其犷悍, 时出剽
掠, 焚庐杀人已, 复归其巢, 莫能向迩。其杀人辄
取首去, 归而熟之, 剔取骷髅, 加以丹垩, 置之当
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The F irst Cavern Under Heaven:
Research In to Huotong M oun ta in in Ea stern Fuj ian
By Sh i Zhou- ren
Abstract: T he h isto ry of H uo tong M oun ta in as a sacred relig iou s spo t in Ch ina, can be traced to the
Sou thern D ynast ies ( the 5th cen tu ry AD ). In the m iddle of the T ang D ynasty, the m oun ta in
w as nam ed T he F irst Cavern U nder H eaven on im peria l m andate, and w as listed befo re the
five grea t m oun ta in s in Ch ina. T h is w as due no t on ly to relig iou s reason s, bu t a lso to its u2
n ique geograph ica l loca t ion and cu ltu ra l facto rs. Bu t after the T ang D ynasty, Buddh ism over2
w helm ed T ao ism , and in the m iddle of the M ing D ynasty, the fam ou s T ao ist T em p le—— H e2
lin T em p le on the m oun ta in w as destroyed in a m oun ta in flood, thu s m em o ries of a fam ou s
T ao ist m oun ta in faded. T h is paper m akes a p relim inary research in to the h isto ry of H uo tong
M oun ta in on the basis of so lid h isto rica l facts.
Key W ords: H uo tong M oun ta in　M oun ta in Cave　po lypo ru s lucidu s　T aoHongjing　A Co llect ion of
T ao ist A dm on it ion s　　 Shangqing T ao ist Scrip tu re　H elin T em p le
On Soc ia l Unba lance and Con trol in Ta iwan in the Qing D yna sty
By L in R en- chuan
Abstract: T he unbalance in the imm igran ts’society in the Q ing D ynasty resu lted in a series of socia l
p rob lem s such as rebellion s, law lessness, p reva iling p ract ices of gam b ling and op ium - tak ing,
etc. M eanw h ile, the imm igran ts’society in T aiw an w as governed by a strong sen se of self-
con tro l w h ich w as m an ifested in the fo rm at ion of the circles of w o rsh ip ritua ls, the estab lish2
m en t of tem p les as self- govern ing cen ter of the comm un ity and the bu ild ing of comm un ity de2
fence. By m ean s of such con tro l, the stab ility and developm en t of T aiw an imm igran ts’society
w as m ain ta ined.
Key words: T he Q ing D ynasty　T aiw an　　socia l unbalance　con tro l
Sex Awareness and Form of D iscourse in 1927- 1937 Novels
By Chao E r- yun
Abstract: T he decade of 1927 to 1937 is a specia l h isto rica l period in Ch ina, w h ich w itnesses drast ic
changes in life a t t itudes, po lit ica l concep ts and ideo logy of the Ch inese peop le. L itera tu re,
part icu la rly novels, best exp resses the un ique sex aw areness and fo rm of d iscou rse by m ean s of
com p lica ted narra t ive fo rm s. T h is paper u ses novels of th is part icu la r periods as tex ts, app lies
the m ethod of d iscou rse stud ies in narra to logy and cu ltu ra l crit icism , and analyzes the com p li2
ca ted rela t ion sh ip betw een ideo logy and sex aw areness, conven t iona l narra t ive and ind ividua l2
ist ic narra t ive m an ifested in novels of the sa id period. T hu s it b rings in to focu s the changes in
sex aw areness, narra t ive fo rm s and rheto ric st ra teg ies ob served in novels of th is period.
Key words:M odern novels　 sex aw areness　 ideo logy　 narra t ive d iscou rse
W ha t Can W e L earn From Presen t Am er ican Undergradua te
Educa tion in Econom ics?
By Ye W en- zhen
Abstract: T h is paper takes as a sam p le, the specia lty of econom ics in th ree fam ou s Am erican un iversi2
t ies, and by analyzing the specia lty dem ands, cu rricu lum , teach ing, and research act ivit ies,
look s in to the sta tu s quo of undergraduate educa t ion in econom ics and the experience to be
draw n on. O n the basis of th is, the au tho r of th is paper review s the p resen t situa t ion in
Ch ina’s Econom ics undergraduate educa t ion and pu ts fo rw ard som e suggest ion s fo r innova2
t ion.
Key words: Am erican un iversit ies　 the specia lty of econom ics　 undergraduate educa t ion
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